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กล่าวน า             
                 ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีโลกไร้พรมแดน การติดต่อส่ือสาร การคา้ขายหรือการด าเนินกิจกรรมจากซีกโลก
หน่ึงไปยงัอีกซีกโลกหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีปกติมาก   เกือบจะเหมือนเป็นกิจวตัรประจ าวนัของบุคคลโดยทัว่ไป   
แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่เคยเปล่ียน คือการขนส่งสินคา้จากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง การขนส่งทางทะเลยงั
เป็นค าตอบท่ีใชไ้ดจ้ากอดีตถึงปัจจุบนั   เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกและสะดวกกวา่  เม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ขนส่งทางบกและทางอากาศ ประกอบกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์    ดงันั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขนส่งทางทะเลจึงไดถู้กพฒันาอยูต่ลอดเวลา  ไม่วา่จะเป็น  รูปแบบ   ชนิด    ขีดความสามารถของเรือ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นเรือ  เคร่ืองมือท่ีใชห้าต าบลท่ีเรือ  ท่าเรือ  และเคร่ืองหมายช่วยในการเดินเรือ  
ทั้งน้ี ในการพฒันาขีดความสามารถในดา้นต่าง ๆ   ท่ีกล่าวมาแลว้ก็เพื่อใหเ้รือต่าง ๆ เดินทาง ถึงจุดหมาย
ปลายทางไดป้ลอดภยั และส่งสินคา้ ทนัเวลาตามท่ีก าหนดนัน่เอง 
             กระโจมไฟเกาะรางเกวยีน จ.ชลบุรี                                                       กระโจมไฟเกาะโลซิน จ.ปัตตานี 
                ถึงแมว้า่เคร่ืองมือต่าง ๆ จะพฒันาไปมากเพียงใดก็ตาม แต่อุบติัเหตุอนัเกิดจากเรือโดนกนัยงัเกิดข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอ    ดงันั้นจึงมีการพฒันาอุปกรณ์เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของนกัเดินเรือท่ีมีความ
ตอ้งการทราบขอ้มูลต่าง ๆ  เพื่อท่ีจะน าเรืออยา่งปลอดภยั  โดยขอ้มูลท่ีนกัเดินเรือตอ้งการทราบมีหลกั ๆ   
เช่น ต าบลท่ีของเรือ เขม็และความเร็วเรือ  ประเภทของเรือ   ทิศทางและระยะจากเรือท่ีตนเองอยู ่  ฯลฯ  จึงได้
มีการพฒันาอุปกรณ์ต่าง ๆ    เพื่อใหท้ราบขอ้มูลของเรือล าอ่ืน ๆ ดว้ยการใชว้ทิย ุ เรดาร์ ในการตรวจจบัเป้า
เพื่อหาขอ้มูลเรือท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง แต่เคร่ืองมือท่ีกล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ ต่างมีขีดจ ากดัในการใชง้าน เช่น  
การส่ือสารทางวิทยุมีขีดจ ากดัดา้นภาษาท่ีใชแ้ต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั และไม่สามารถมองเห็นภาพได ้ 
ส่วนการใชเ้รดาร์นั้น มีขีดจ ากดัเม่ือถูกบดบงัดว้ยภูมิประเทศและขอ้มูลท่ีไดไ้ม่พอเพียงต่อความตอ้งการ 
นกัเดินเรือจึงตอ้งการเคร่ืองมือท่ีสามารถแกปั้ญหาในเร่ืองขีดจ ากดัดา้นทศันะวสิัยในการมองเห็น ทั้งจาก
สภาพอากาศ      การถูกบดบงัดว้ยภูมิประเทศ    ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัได ้ และสามารถส่งผา่น
ขอ้มูลจากเรือล าหน่ึง ไปแสดงยงัเรืออีกล าหน่ึง ซ่ึงเป็นการ รับ - ส่งขอ้มูลแบบอตัโนมติั มีระบบแสดงผล
ขอ้มูลแบบรูปภาพ ขอ้ความและเสียงได ้  เคร่ืองมือท่ีพฒันาเพื่อสนองความตอ้งการดงักล่าว คือระบบ AIS 
(AUTOMATIC  IDENTIFICATION  SYSTEM ) หรือระบบพิสูจน์ทราบโดยอตัโนมติั นัน่เอง 
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ระบบ  AIS  (AUTOMATIC  IDENTIFICATION  SYSTEM ) 
                    ระบบAIS เป็นระบบรับส่งสัญญาณคล่ืนวทิยยุา่น VHF  Maritime   Band   เพื่อใชรั้บส่งขอ้มูล 
จากเรือล าหน่ึงไปใหก้บัเรือหรือจากเรืออ่ืนๆ หรือสถานีชายฝ่ัง ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงโดยอตัโนมติั  
 
 
                                                    ภาพแสดงการรับ - ส่งข้อมูลในระบบ AIS Network 
               
หลกัการท างานของระบบ AIS  (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM ) 
                   ๑. กระจายคล่ืนวิทยุอตัโนมติัและรับส่งสัญญาณคล่ืนวิทยุ ดว้ยการส่งสัญญาณวิทยุยา่น VHF    
Maritime    Band      ในยา่นความถ่ี  ๑๖๑.๙๗๕  MHz  ( ช่อง 87 B )  ส าหรับ AIS ช่องท่ี 1 และ ๑๖๒.๐๒๕ 
MHz ( ช่อง 88 B )  ส าหรับ AIS ช่องท่ี 2  แบบอตัโนมติัต่อเน่ือง  
                 ๒. ระบบ AIS Network ใช้ AIS Message ระบบ TDMA ( Time Division Multiple Access ) 
โดยใน ๑ วนิาที จะแบ่งช่องยอ่ยในการส่ือสารขอ้มูลเป็นช่องต่าง ๆ จ านวน ๓๗๖ ช่อง แต่ละช่องมีขนาด 









                                                 ภาพแสดงตวัอย่างการท างานของระบบ  TDMA 
                จากภาพเรือ A ส่งขอ้มูลต าบลท่ี ในคร้ังแรกช่อง ๓ ในขณะเดียวกนัก็จองช่องในการส่งขอ้มูลใน
เวลาถดัไปในช่อง ๑๗ ดว้ย ซ่ึงในการจองช่องสัญญาณจะมี ๒ แบบ คือ 
                ๑. แบบ RATDMA ( Random Time Division Multiple Access ) เป็นระบบการจองช่องสัญญาณ
แบบสุ่ม คือช่องสัญญาณไหนวา่งจะใชช่้องสัญญาณนั้น ซ่ึงเหมาะส าหรับบริเวณท่ีมีการจราจรทางน ้าท่ีคบัคัง่
และไม่ก าหนดล าดบัความส าคญัของเรือ 
                ๒. แบบ FATDMA ( Fix Time Division Multiple Access ) เป็นระบบการจองช่องสัญญาณแบบ
แบ่งช่องสัญญาณใหก้บัผูใ้ช ้(เรือ) ต่างๆ ท่ีก าหนด เหมาะส าหรับการก าหนดล าดบัความส าคญัของเรือ  
ข้อมูลทีไ่ด้จากระบบ AIS 
                ขอ้มูลท่ีใชร้ะบบ AIS ในการรับ - ส่ง มีดงัน้ี  
              ๑.  หมายเลข IMO Number                ๙.   ความเร็วปัจจุบนั (Speed) 
 ๒. นามเรียกขานของเรือ                      ๑๐. อตัราการเล้ียว (RoT – Rate of Turn) 
 ๓. ช่ือเรือ (Vessel Name)       ๑๑. ทิศหวัเรือ (เขม็เรือจากเข็มทิศไจโร) (Heading) 
 ๔. ชนิดของเรือ (Vessel Type)             ๑๒. สถานะการเดินเรือการกินน ้าของเรือ (Draught) 
 ๕. ขนาดของเรือ (Dimension)     ๑๓. ชนิดของระวางสินคา้ (Cargo Type) 
 ๖. ต าแหน่งของเรือ (LAT/LONG) ๑๔. จุดหมายปลายทาง (Destination) 
 ๗. เวลาล่าสุด       ๑๕. วนัเวลาท่ีจะเดินทางถึงจุดหมาย (ETA) 
 ๘. ทิศทางการเดินเรือ (Course) 
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รูปแบบในการส่งข้อมูลของระบบ AIS 
๑. การป้อนขอ้มูลจากผูติ้ดตั้งและไม่ตอ้งท าการแกไ้ขตลอดการใชง้านไดแ้ก่ 
                   ๑.๑  หมายเลข IMO Number (ตอ้งขอข้ึนทะเบียนจากกรมเจา้ท่า กระทรวงคมนาคม ยกเวน้เรือ    
                           ของ ทร. จะก าหนดข้ึนมาเอง) 
                   ๑.๒ นามเรียกขานของเรือ 
                   ๑.๓ ช่ือเรือ (Vessel Name) 
                   ๑.๔ ชนิดของเรือ (Vessel Type) 
                   ๑.๕ ขนาดของเรือ (Dimension) 
                   ๑.๖ วงหนัของเรือ (Rot – Rate of Turn) 
             ๒. ขอ้มูลท่ีทางเรือตอ้งท าการป้อนเขา้ระบบทุกคร้ังเม่ือออกเรือ 
                   ๒.๑  อตัราการกินน ้าของเรือ (Draught) 
                   ๒.๒ ชนิดของระวางสินคา้ (Cargo Type) 
                   ๒.๓ จุดหมายปลายทาง (Destination) 
                   ๒.๔ วนัเวลาท่ีจะเดินทางถึงจุดหมาย (ETA) 
            ๓. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณของ GPS ( Global Position System )  
                    ๓.๑ ต าแหน่งของเรือ (LAT/LON) 
                    ๓.๒ เวลาท่ีส่ง 
                    ๓.๓ ทิศทางการเดินเรือ (Course) 
                    ๓.๔ ความเร็วเรือ (Speed) 
การต่อพ่วงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากบัระบบ AIS  
               เราสามารถต่อพว่งระบบ AISเขา้กบัระบบต่างๆได ้เช่นระบบ ECDIS และเรดาร์ เป็นตน้         และ 
สามารถแสดงผลขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความและรูปภาพดว้ยจอภาพของระบบ AIS และจอภาพของระบบ ECDIS 
และจอเรดาร์ ซ่ึงท าใหมี้ความปลอดภยัในการเดินเรือมากยิง่ข้ึน 














              ๑. Class A  เป็นประเภทท่ีใชบ้นเรือโดยทัว่ไปท่ีก าหนดมาตรฐานโดย IMO จะส่งสญัญาณบอก
ขอ้มูลและสถานะของตนเองทุก ๆ ๒ - ๑๐ วนิาที   โดยมีก าลงัส่งไม่นอ้ยกวา่ ๑๒.๕ watts   ขอ้มูลจะถูกส่ง
ทุก ๆ ๓ นาที  
                ๒. Class B รูปแบบและลกัษณะการท างานเหมือนกบั Class A แต่มีขีดความสามารถลดลงจาก 
Class  A  ดงัน้ี  
                        ๒.๑  ความถ่ีในการส่งขอ้มูลนอ้ย กวา่ Class A  
 ๒.๒ ไม่ส่งขอ้มูล นามเรียกขาน 
 ๒.๓.ไม่ส่งขอ้มูล เวลาถึงท่ีหมายโดยประมาณ 
 ๒.๔ สามารถรับ แต่ไม่สามารถส่งต่อขอ้ความท่ีใส่รหสัมาได ้
 ๒.๕ ไม่สามารถส่งเวลาการส่งขอ้มูลได ้
                 ๓. Class AtoN  เป็นระบบ AIS ท่ีใชก้บัเคร่ืองหมายทางเรือ (ต่อไปเรียกวา่ สถานีลูกข่าย ) เพื่อส่ง
ขอ้มูลต่าง ๆ ไปแสดงบนเรือ และหน่วยงานท่ีท าการควบคุมเคร่ืองหมายทางเรือ (ต่อไปเรียกวา่สถานีควบคุม)      
โดยขอ้มูลของเคร่ืองหมายทางเรือท่ีส่งไปยงัเรือต่าง ๆ มี ช่ือของเคร่ืองหมายทางเรือนั้น ๆ ทิศทางและ
ระยะทางจากเรือถึงเคร่ืองหมายทางเรือ รวมถึงต าบลท่ีของเคร่ืองหมายทางเรือ   ส าหรับขอ้มูลของ
เคร่ืองหมายทางเรือท่ีส่งจากสถานีลูกข่ายไปยงัสถานีควบคุมหลกัมี ช่ือ  ต าบลท่ี  ระยะทางและทิศทาง 
ตลอดจนสถานะการท างานต่าง ๆ ของเคร่ืองหมายทางเรือนั้น ๆ เช่น สถานะของแบตเตอร่ี  จ  านวนหลอดไฟ
ท่ีใชก้ารได ้ ลกัษณะไฟ และสถานะของไฟติดและไฟดบัเป็นตน้ 
                ๔.  รูปแบบการใชง้าน AIS Class AtoN มีดงัน้ี 
                     ๔.๑  Real AtoN  เป็นการน าอุปกรณ์  AIS  AtoN  Transponder  ไปต่อเขา้กบัอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายทางเรือโดยตรง  และส่งขอ้มูลของเคร่ืองหมายทางเรือนั้น ๆ ไปยงัเรือและสถานีควบคุมหลกั 
 
 AtoN Transponder                                                                                                           GPRS Router 
 
                                    
                     
 
               
                                                                                                                                    Lantern  Interface  








                    ๔.๒  Synthetic AtoN เคร่ืองหมายทางเรือท่ีมีอยู ่ แต่ยงัไม่ไดติ้ดตั้งระบบ AIS และอยูใ่นรัศมี
ประมาณ ๓๐ ไมล ์จากสถานีควบคุม เราสามารถใชโ้ปรแกรมของระบบAIS สร้างใหป้รากฏเสมือนมีระบบ 
AIS ติดตั้งท่ีเคร่ืองหมายทางเรือนั้น โดยการส่ง Message 21 จาก AIS Base Station ซ่ึงมี ๓ แบบคือ 
  ๔.๒.๑ Monitored Synthetic AtoN เป็นแบบ AIS Base Station สามารถติดต่อกบั AtoN 
ผา่นระบบส่ือสารใด ๆ เพือ่ตรวจสอบต าแหน่งและสถานะจริง ๆ ของ AtoN ได ้ 
  ๔.๒.๒ Predicted Synthetic AtoN เป็นแบบ AIS Base Station ไม่สามารถติดต่อกบั 
AtoN ผา่นระบบส่ือสารใด ๆ ท าใหไ้ม่ทราบต าแหน่งและสถานะจริงๆ ของ AtoN ได ้  ซ่ึงควรใชก้บั 
เคร่ืองหมายทางเรือ ประเภทประภาคาร กระโจมไฟ หรือหลกัน า ส่วนทุ่นไฟไม่ควรใชเ้น่ืองจากทุ่นอาจไม่
อยูต่  าบลท่ีเดิมซ่ึงถา้หากเราส่งขอ้มูลโดยใชต้  าบลท่ีเดิมตลอดเวลาอาจเป็นอนัตรายต่อการเดินเรือได ้
 ๔.๓ VIRTUAL AtoN   ไม่มีเคร่ืองหมายทางเรือ และไม่มีระบบ AIS  แต่อยูใ่นรัศมีประมาณ 
๓๐ ไมล ์จากสถานีควบคุม เราสามารถใช้โปรแกรมของระบบ AIS สร้างใหป้รากฏเสมือนมีเคร่ืองหมายทาง
เรือ ติดตั้งระบบ AIS บริเวณนั้น โดยการส่ง Message 21 จาก AIS Base Station เรือท่ีไดรั้บขอ้มูลจะเห็น 
AtoN บนระบบ AIS และระบบแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมี Flag ในขอ้มูล AIS Message 21 ท่ีบอกให้
ผูรั้บทราบวา่ AtoN น้ีเป็น Virtual AtoN  เหมาะส าหรับใชช้ัว่คราว เพื่อก าหนดต าแหน่ง หรือระบุขอบเขต 
ในกรณีฉุกเฉินเช่นแทน ทุ่น ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ เม่ือท าการวางทุ่นจริงแลว้ จึงลบ 
Virtual Buoy ออก                    
การรายงานข้อมูลของระบบ AIS 
             การรายงานขอ้มูลจะอยูใ่นรูปของขอ้ความหวัขอ้ตามตาราง ซ่ึง AIS แต่ละประเภทมีขีดความสามารถ
ในการรายงานขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัตามตาราง 




ข้อความทีค่วรทราบในระบบ AIS มีดังนี ้
         ๑.  Message 6 เป็นการส่งขอ้ความจากเคร่ือง  AIS   หน่ึงไปยงัเคร่ือง  AIS    เคร่ืองอ่ืนแบบเจาะจงผูรั้บ 
          ๒. Message 8 เป็นการส่งขอ้ความจากเคร่ือง  AIS    หน่ึงไปยงัเคร่ือง AIS  เคร่ืองอ่ืนแบบไม่เจาะจงผูรั้บ  
         ๓. Message 14 เป็นการส่งขอ้ความขอความช่วยเหลือต่าง ๆ  เช่นเรือเกยต้ืน เรือก าลงัจะจม ฯ ซ่ึงโดย
ปกติจะเป็นขอ้ความส าเร็จรูปท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองแลว้ หากตอ้งการส่งขอ้ความ ก็เพียงแต่กดปุ่มส่งขอ้ความแลว้
ขอ้ความนั้น ๆ ก็จะถูกส่งออกไปโดยอตัโนมติั 
          ๔.  Message 21 เป็นการส่งรายงานเก่ียวกบัสถานะเคร่ืองหมายช่วยในการเดินเรือ 
 
ความถี่ในการรายงานข้อมูล  
      ๑.  Message 21 เหมาะสมท่ีจะท าใหเ้รือใด ๆ   ท่ีเคล่ือนท่ีเขา้มาใกล ้ AtoN   ไดรั้บขอ้มูล  AtoN  
Message 21 อยา่งนอ้ย 3 Message นบัตั้งแต่เขา้มาในรัศมีของ AIS AtoN  จนกระทัง่ถึง AtoN 
     ๒. Message 6 – AtoN Monitoring  ความถ่ีไม่ไดก้  าหนดข้ึนอยูก่บัหน่วยงานเจา้ของ AtoN   โดยทัว่ไป 
จะก าหนดใหส่้งดว้ยความถ่ีเดียวกบั Message 21 ดว้ยสาเหตุเร่ืองการประหยดัพลงังาน 
        ๓. ความถ่ีในการรายงานขอ้มูล Message 8 ซ่ึงปกติจะส่งขอ้มูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวทิยา  ความถ่ี
ไม่ไดก้  าหนดข้ึนอยูก่บัหน่วยงานเจา้ของ AtoN ส่วนใหญ่จะใชค้วามถ่ีนอ้ยกวา่ Message 6 เน่ืองจากไม่
ตอ้งการขอ้มูลถ่ีมาก ๆ  เช่น ๓๐ นาที หรือ ๖๐ นาที ส่งหน่ึงคร้ัง  
 
รูปแบบการส่งข้อมูล 
            ปกติจะมีรูปแบบการส่งขอ้มูล ๓ รูปแบบตามตารางซ่ึงแบบท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่แบบ B หรือแบบ C 
เน่ืองจากใหป้ระสิทธิภาพในการส่งท่ีดี 
 
                                                  













   
ส่วนประกอบของระบบ AIS Class A และ Class B 
     AIS Class A และ Class B ๑ ชุดเคร่ืองประกอบดว้ย 
              ๑. เคร่ืองส่งวทิยยุา่น VHF Maritime Band  ๑ เคร่ือง สามารถตั้งความถ่ีไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงโดย 
                   ปกติจะตั้งไวท่ี้ ๑๖๑.๙๗๕ MHz และ ๑๖๒.๐๒๕ MHz 
              ๒. เคร่ืองรับวทิย ุVHF Maritime Band  ๒ เคร่ือง 
              ๓. เคร่ืองหาท่ีเรือดว้ยดาวเทียม GPS ๑ ชุด 
              ๔. โปรแกรมควบคุมการท างานของระบบ 
              ๕. จอแสดงผล  
              ๖. เสาอากาศ VHF พร้อมสายสัญญาณ ๑ ชุด                                           
              ๗. เสาอากาศ GPS พร้อมสายสัญญาณ ๑ ชุด 
                           อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ AIS 
ข้อบังคับใช้ระบบ AIS           
    ขอ้บงัคบัของ IMO ใหเ้รือดงัต่อไปน้ีตอ้งติดตั้งระบบ AIS                    
    ๑.  เรือท่ีสร้างใหม่หลงั วนัท่ี ๑ ก.ค.๔๕  ดงัต่อไปน้ี 
         ๑.๑   เรือทุกประเภทท่ีเดินทางระหวา่งประเทศระวางขบัน ้า ๓๐๐ ตนักรอส ข้ึนไป 
         ๑.๒  เรือสินคา้ท่ีขนส่งสินคา้ในประเทศ มีระวางขบัน ้าตั้งแต่ ๕๐๐ ตนักรอส ข้ึนไป 
         ๑.๓  เรือโดยสารทุกขนาด ท่ีเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    ๒. เรือท่ีเดินทางระหวา่งประเทศท่ีสร้างก่อนวนัท่ี ๑ ก.ค.๔๕ ท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
         ๒.๑  เรือโดยสารให้ติดตั้งก่อนวนัท่ี ๑ ก.ค.๔๖ 
         ๒.๒ เรือน ้ามนัใหติ้ดตั้งก่อนการตรวจเรือหลงั วนัท่ี ๑ ก.ค.๔๖ 
         ๒.๓ เรืออ่ืนๆท่ีมีระวางขบัน ้าตั้งแต่ ๓,๐๐๐ ตนักรอส แต่ไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ ตนักรอส ให้ติดตั้งก่อนการ
ตรวจเรือหลงั วนัท่ี ๑ ธ.ค.๔๗ 
          ๒.๔  เรืออ่ืนๆท่ีมีระวางขบัน ้าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ตนักรอส ติดตั้งก่อนวนัท่ี  ๑ ก.ค.๔๗ 
    ๓. เรือท่ีเดินทางในประเทศติดตั้งก่อนวนัท่ี ๑ ก.ค.๕๑ 
         กล่าวโดยสรุปเรือขนาด ๓๐๐ ตนักรอส ทุกล าจะตอ้งติดตั้งระบบ AIS ใน  ๑ ก.ค.๕๑     
ประโยชน์ของระบบ AIS  
           ๑. ดา้นเศรษฐกิจ ลดความสูญเสียในการเกิดอุบติัเหตุทางเรือ เน่ืองจากระบบ AIS ช่วยใหก้ารเดินเรือ
มีความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ทั้งในการเดินทางในเส้นทางเดินเรือปกติ และการควบคุมการจราจรทางน ้า
บริเวณท่าเรือ หรือบริเวณน่านน ้าจ  ากดัท่ีมีการเดินเรือมาก ตลอดจนสามารถแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีส าคญัเช่น 
ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา ขอ้มูลสมุทรศาสตร์ และขอ้มูลภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น สึนามิ หรือแผน่ดินไหว ใหก้บัทางเรือ







๒. ดา้นการทหาร สามารถน าระบบ AIS มาประยกุตใ์ชใ้นกิจการทหารไดห้ลายวธีิ      เช่น การติดตาม
เรือของกองทพัเรือ การตรวจสอบเรือท่ีละเมิดอธิปไตยในน่านน ้าไทย การตรวจสอบเรือท่ีกระท าผดิก หมาย 
ซ่ึงส านกังานต ารวจแห่งชาติไดติ้ดตั้งระบบ AIS กบัเรือน ้ ามนัเพื่อป้องกนัการคา้น ้ามนัท่ีผดิก หมายเป็นตน้ 
 
   การพฒันาระบบ AIS ของกรมอุทกศาสตร์  
                     กรมอุทกศาสตร์มีความตอ้งการในการใชง้านระบบ
ควบคุมการท างานของประภาคารจากระยะไกล (AIS Class AtoN) 
มาตั้งแต่เร่ิมตน้แลว้   แต่เน่ืองจากในขณะนั้นกรมอุทกศาสตร์ 
ไม่ไดรั้บงบประมาณในการสนบัสนุน    นาวาเอก นคร  ทนุวงษ ์     
ผูอ้  านวยการกองเคร่ืองหมายฯในขณะนั้น      จึงไดน้ าแนวคิดมา
พฒันาระบบแจง้เหตุกระโจมไฟดบัระยะท่ี ๑   โดยจดัท าระบบ
ตน้แบบ ท่ีจะท างานตรวจจบัสัญญาณผิดปกติเม่ือกระโจมไฟดบั 
และส่งคล่ืนสัญญาณทางคล่ืนวทิย ุ  VHF / FM   ความถ่ีวทิย ุ
149.125  MHz  ไปท่ีสถานีควบคุม  ซ่ึงจะรับสัญญาณ      และส่ง
เสียงเตือนใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบ       เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งก็จะท าหนา้ท่ี              พล.ร.อ. ศ.นคร  ทนุวงษ์ 
ตรวจสอบสถานะของกระโจมไฟท่ีแจง้มานั้นวา่เป็นกระโจมไฟท่ีไหนดบั     โดยแจง้เป็นเสียงคนพดู  เช่น     
กระโจมไฟแม่กลองดบั หรือกระโจมไฟทา้ยตาหม่ืนดบั เป็นตน้            เม่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบ
วา่เป็นเสียงท่ีถูกบนัทึกไวท่ี้กระโจมไฟจริง       ก็จะด าเนินการส่งเจา้หนา้ท่ีเดินทางไปแกไ้ขในโอกาสแรก
โดยใชง้บประมาณในการด าเนินการวิจยัประมาณ ๕๘๗,๐๐๐ บาท  ระยะเวลาในการด าเนินการ ๒ ปี    
ต่อมา นาวาเอก ธนพล วชิยัลกัขณา ผูอ้  านวยการกองเคร่ืองหมายฯในขณะนั้น (พ.ศ.๒๕๔๘) ไดด้ าเนินการ
ของงบประมาณอุดหนุนจาก สวพ.กห. จ านวน ๘๒๔,๕๖๐ บาท   เพื่อพฒันาระบบแจง้เหตุกระโจมไฟดบั      
ระยะท่ี ๒ โดยมีระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙) และขอขยายระยะเวลาต่อ
อีก ๑ ปี  ถึง งบประมาณ ๒๕๕๐ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
       ๑.  เพิ่มระยะทางในการแจง้เตือนใหไ้กลและครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน     
           ๒. ปรับปรุงวงจรตรวจจบัและรับ-ส่งสัญญาณใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  
   ซ่ึงในการด าเนินการสามารถตรวจสอบสถานะของกระโจมไฟ  ไดผ้ลเป็น 
   ท่ีน่าพอใจ    แต่ระบบดงักล่าวมีขีดจ ากดั คือ  สามารถแจง้สถานะไฟมายงั 
   สถานีควบคุมไดเ้ท่านั้น แต่ไม่สามารถส่งขอ้มูลใหเ้รือต่าง ๆ ได ้
                      วนัท่ี  ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๗   ไดเ้กิดคล่ืนสึนามิ บริเวณชายฝ่ัง 
   ตะวนัตกของประเทศไทย สร้างความเสียหาย   ใหแ้ก่ชีวติและทรัพยสิ์นของ          น.อ.ธนพล  วชัิยลกัขณา 
   ประชาชนเป็นจ านวนมาก   เพื่อป้องกนัภยัพิบติัดงักล่าว  รัฐบาลโดยมีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
   เป็นหน่วยงานหลกั ไดท้  าเร่ืองให้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักบัภยัพิบติัดงักล่าว  เสนอโครงการ 
   ต่าง ๆ   เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต    นาวาเอก ธนพล  วชิยัลกัขณา   (ผูอ้  านวยการกอง-  
   เคร่ืองหมายทางเรือในขณะนั้น)  ไดท้  าโครงการจดัหาระบบควบคุมติดตามเคร่ืองหมายทางเรือระยะไกลโดย 
10 
 
   ระบบสารสนเทศ  (AIS)   เป็นโครงการจดัหาระบบในระยะ ๔ ปี    รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ๓๑๖  ลา้นบาท   โดย 
   งบประมาณแผน่ดินประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 
 
 สถานี AIS ของกรมอุทกศาสตร์  
• สถานีควบคุมหลกั 
• สถานีควบคุมยอ่ย  
• สถานีทวนสัญญาณ 
• สถานีลูกข่าย 
สถานีควบคุมหลกั (AIS Base Station) 
 สถานีควบคุมหลกัตั้งอยู ่ ณ กรมอุทกศาสตร์ ท าหนา้ท่ีรับส่งขอ้มูลระหวา่งเรือ สถานีควบคุมยอ่ย 
และสถานีลูกข่าย โดยการรับส่งขอ้มูลผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อน าเอาขอ้มูลต่าง ๆ ของเรือ และ
เคร่ืองหมายทางเรือท่ีติดตั้งระบบ AIS มาประมวลผล บนัทึกและแสดงผลบนแผนท่ีอิเล็คทรอนิคส์ 
นอกจากน้ี สถานีควบคุมหลกัยงัสามารถควบคุมและสั่งการไปยงัสถานีลูกข่ายไดอี้กดว้ย เช่น สั่ง ปิด - เปิดไฟ 
เปล่ียนลกัษณะไฟ ตลอดจนตรวจสอบสถานะการท างานต่าง ๆ ของสถานีลูกข่าย เป็นตน้ 
สถานีควบคุมย่อย (Remote Site)  
 ท าหนา้ท่ีรับสัญญาณจากเคร่ืองหมายทางเรือและเรือต่าง ๆ ท่ีติดตั้งระบบ AIS เพื่อน ามาแสดงผล 
บนัทึกและส่งขอ้มูลไปยงัสถานีควบคุมหลกั เพื่อท่ีสถานีควบคุมหลกัจะไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นไปท าการ
ประมวลผลและจดัการบริหารขอ้มูลท่ีไดม้า ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ สารสนเทศเคร่ืองหมายทางเรือ ท่ีพร้อมจะ
น าไปใชง้านไดต่้อไป  
สถานีทวนสัญญาณ 
 สถานีทวนสัญญาณ    ท าหนา้ท่ีทวนสัญญาณเป้าท่ีอยูห่่างจากสถานีควบคุมเกิน ๓๐ ไมล ์ และส่งต่อ
สัญญาณท่ีไดจ้ากเป้าไปยงัสถานีควบคุมยอ่ยและสถานีควบคุมหลกั    ขณะน้ีไดมี้ติดตั้งท่ีกระโจมไฟเกาะไผ ่
จ.ชลบุรี   กระโจมไฟตากใบ จ.นราธิวาส  และกระโจมไฟเกาะกดู จ.ตราด   
สถานีลูกข่าย AIS A to N 
 เป็นเคร่ืองหมายช่วยในการเดินเรือ   และแจง้สถานะการท างานต่าง ๆ ของตวัเอง ใหห้น่วยงานท่ี
รับผดิชอบทราบ    แต่สถานีลูกข่ายไม่สามารถส่งขอ้มูลเรือเป้ามายงัสถานีควบคุมได ้  กล่าวคือ สถานีลูกข่าย
สามารถส่งไดเ้ฉพาะสถานะของตวัเองเท่านั้น 
จ านวนสถานี AIS ของกรมอุทกศาสตร์ทีต่ิดตั้งแล้วมีดังนี้ 
๑. สถานีควบคุมหลกัท่ีกรมอุทกศาสตร์ ๑  สถานี  
๒. สถานีควบคุมยอ่ย ๗ สถานีไดแ้ก่  
๒.๑ สถานีควบคุมยอ่ยสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ 
๒.๒ สถานีควบคุมยอ่ยประภาคารระยอง 
                  ๒.๓ สถานีควบคุมยอ่ยสถานีอุทกศาสตร์หวัหิน 
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                  ๒.๔ สถานีควบคุมยอ่ยสถานีอุทกศาสตร์สงขลา 
                  ๒.๕ สถานีควบคุมยอ่ยประภาคารกาญจนาภิเษก 
                  ๒.๖ สถานีควบคุมยอ่ย สถานีอุทกศาสตร์ ฐท.พง.ทรภ.๓ 
                  ๒.๗ สถานีควบคุมยอ่ย ประภาคารแหลมงอบ 
            ๓. สถานีทวนสัญญาณ  ๓ สถานี 
                 ๓.๑ สถานีทวนสัญญาณกระโจมไฟอาภากร ( เกาะไผ ่) 
                 ๓.๒ สถานีทวนสัญญาณกระโจมไฟตากใบ 
                 ๓.๓ สถานีทวนสัญญาณกระโจมไฟเกาะกดู 
           ๔. สถานีลูกข่าย   ๓๙ สถานี 
๔.๑ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟอาภากร  (เกาะไผ)่  จ.ชลบุรี 
๔.๑ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟพาหุรัตน์ (เกาะจวง) จ.ชลบุรี 
๔.๓ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟแหลมน ้าศอก จ.ตราด 
๔.๔ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟแหลมเจริญ   จ.ระยอง 
๔.๕ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟบา้นแหลม  จ.เพชรบุรี 
๔.๖ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟวชิรประภา (เขาตะเกียบ)  จ.ประจวบฯ 
๔.๗ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟแหลมแม่ร าพึง จ.ประจวบฯ 
๔.๘ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟทบัละมุ  จ.พงังา 
๔.๙ สถานีลูกข่ายประภาคารกาญจนาภิเษก  จ.ภูเก็ต    
๔.๑๐ สถานีลูกข่ายประภาคารเกาะนก  จ.ตรัง 
๔.๑๑ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะมนันอก  จ.ระยอง 
๔.๑๒ สถานีลูกข่ายประภาคารแหลมงอบ  จ.ตราด 
๔.๑๓ สถานีลูกข่ายประภาคารหลงัสวน จ.ชุมพร 
๔.๑๔ สถานีลูกข่ายประภาคารเกาะมตัโพน จ.ชุมพร 
๔.๑๕ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟแหลมตะลุมพุก จ.นครฯ 
๔.๑๖ สถานีลูกข่ายประภาคารเกาะปราบ  จ.สุราษฏร์ฯ 
๔.๑๗ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟแหลมใหญ่  จ.สุราษฏร์ฯ 
๔.๑๘ สถานีลูกข่ายประภาคารเกาะตะเภานอ้ย  จ.ภูเก็ต 
๔.๑๙ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะสะระณีย ์ จ.ระนอง 
๔.๒๐ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟประภาสวชิรกานต ์(เกาะรา)  จ.พงังา 
๔.๒๑ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟปัตโชติวชิราภา (เกาะลนัตา) จ.กระบ่ี 
๔.๒๒ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟสมุทรวชิรนยั (เกาะนก) จ.กระบ่ี  
๔.๒๓ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะยาว จ.สตูล 
๔.๒๔ สถานีลูกข่ายทุ่นไฟปากร่องน ้าท่าเทียบเรือจุกเสม็ด  จ.ชลบุรี 
๔.๒๕ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟหินข้ีเสือ จ.ชลบุรี 
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๔.๒๖ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะชา้ง  จ.ตราด 
๔.๒๗ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟคลองใหญ่  จ.ตราด 
๔.๒๘ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะกดู  จ.ตราด 
๔.๒๙ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะแรด  จ.ประจวบฯ 
๔.๓๐ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะรางบรรทดั  จ.ชุมพร 
๔.๓๑ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟระโนด  จ.สงขลา 
๔.๓๒ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟตากใบ  จ.นราธิวาส 
๔.๓๓ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะบุเหลาโบต๊  จ.ตรัง 
๔.๓๔ สถานีลูกข่ายประภาคารหินสัมปะยื้อ  จ.ชลบุรี 
๔.๓๕ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะนก จ.ชลบุรี 
๔.๓๖ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะทา้ยตาหม่ืน จ.ชลบุรี 
๔.๓๗ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟเกาะรางเกวยีน จ.ชลบุรี 
๔.๓๘ สถานีลูกข่ายกระโจมไฟปลายเข่ือนเกาะหมู จ.ชลบุรี 
































ระบบ AIS ของ อศ.ทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้ว 
                            ในปัจจุบัน   
สถานีควบคุมหลกั            จ านวน   1  สถานี 
สถานีควบคุมย่อย จ านวน   7  สถานี 
สถานีลูกข่าย                   จ านวน   39 สถานี 




 อุปกรณ์และการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ในสถานีต่าง ๆ (System Connection ) 
  
                             ภาพการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ AIS 
 
                     
                         ภาพแสดงการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายในของระบบ AIS 
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ค าย่อและความหมายทีใ่ช้ในระบบ AIS 
ค าย่อ  ความหมาย - ศัพท์เทคนิค 
4S   Ship-to-Ship & Ship-to-Shore 
AIS   Automatic Identification System 
ALM   Alarm 
ANT   Antenna 
ARPA   Automatic Radar Plotting Aid 
ATA   Automatic Tracking Aid 
AtoN   Aid to Navigation 
AUTO   Automatic 
AUX   Auxiliary 
BAT   Battery 
BIIT   Built-In Integrity Test 
BRG   Bearing 
BRILL   Display Brilliance 
CG   Coast Guard 
CH   Channel 
CHG   Change 
CLR   Clear 
CNCL   Cancel 
CNS   Communication, Navigation & Surveillance 
COG   Course Over Ground 
CONTR  Contrast 
CPA   Closest Point of Approach 
CPU   Central Processing Unit 
CSE   Course 
DEL   Delete 
DEST   Destination 
DG   Dangerous Goods 
DGLONASS  Differential GLONASS 
DGNSS  Differential GNSS 
DGPS   Differential GPS 
DISP   Display 
DIST   Distance 
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DSC   Digital Selective Calling 
DTE   Data Terminal Equipment 
ECDIS   Electronic Chart Display and Information System 
ECS   Electronic Chart System 
EGNOS  European Geo-stationary Navigational Overlay System 
ENC   Electronic Navigation Chart 
ENT   Enter 
EPA   Electronic Plotting Aid 
EPFS   Electronic Position Fixing System 
EPIRB   Electronic Position Indicating Radio Beacon 
ERR   Error 
ETA   Estimated Time of Arrival 
EXT   External 
FCC   Federal Communications Commission 
FREQ   Frequency 
GLO or GLONASS  Global Orbiting Navigation Satellite System 
GMDSS  Global Maritime Distress and Safety System 
GND   Ground 
GNSS   Global Navigation Satellite System 
GPS   Global Positioning System 
GYRO   Gyro Compass 
HDG   Heading 
HS   Hazardous Substances 
HSC   High Speed Craft 
I/O   Input / Output 
IBS   Integrated Bridge System 
ID   Identification 
IEC   International Elect technical Commission 
IMO   International Maritime Organization 
IN   Input 
INFO   Information 
INS   Integrated Navigation System 
ITU-R  International Telecommunications Union - Radio communications  Bureaux 
KN   Knots 
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L/L   Latitude / Longitude 
LAT   Latitude 
LON   Longitude 
LOST TGT  Lost Target 
M   Metres 
MAG   Magnetic 
MAN   Manual 
MED   Marine Equipment Directive 
MF/HF   Medium Frequency/High Frequency 
MID   Maritime Identification Digit 
MIN   Minimum 
MKD   Minimum Keyboard and Display 
MMSI   Maritime Mobile Service Identity 
MOB   Man Overboard 
MP   Marine Pollutant 
NAV   Navigation 
NM   Nautical Mile 
NUC   Not Under Command 
OOW   Officer Of the Watch 
OS   Own Ship 
OUT   Output 
PI   Presentation Interface 
POSN   Position 
PPU   Portable Pilot Unit 
PWR   Power 
RAIM   Receiver Autonomous Integrity Monitoring 
RNG   Range 
RORO   Roll On, Roll Off 
ROT   Rate Of Turn 
RR   Range Rings 
RTCM   Radio Technical Commission for Maritime services 
RTE   Route 
Rx   Receive / Receiver 
SAR   Search And Rescue 
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SEL   Select 
SOG   Speed Over Ground 
SPD   Speed 
SPEC   Specification 
STBD   Starboard 
STBY   Standby 
STW   Speed Through Water 
TCPA   Time to Closest Point of Approach 
TDMA   Time Division Multiple Access 
TGT   Target 
TPR   Transponder 
TRK   Track 
TSS   Traffic Separation Scheme 
TTG   Time To Go 
Tx   Transmit / Transmitter 
Tx/Rx   Transceiver 
UAIS   Universal Automatic Identification System 
UHF   Ultra High Frequency 
UTC   Universal Time Co-ordinate 
VDU   Visual Display Unit 
VHF   Very High Frequency 
VOY   Voyage 
VSWR   Virtual Standing Wave Ratio 
VTS   Vessel Traffic Systems 
WAAS   Wide Area Augmentation System 
WCV   Waypoint Closure Velocity 
WGS   World Geodetic System 
WIG   Wing In Ground 









การน าข้อมูลทีไ่ด้จากระบบ AIS มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัโปรแกรม Google Earth 
๑. ดาวน์โหลดและติดตั้งตวัโปรแกรม Google Earth  โดยดาวนโ์หลดตวัโปรแกรมไดท่ี้เวบไซต ์ 
  http://google-earth.en.softonic.com  หรือตามเวบไซตต่์าง ๆ โดยคน้หาไดจ้ากเวบ Google 
 ๒.  คุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ท่ีจะท าการติดตั้งโปรแกรม Google Earth           
        -  คุณสมบัติข้ันต ่า 
 Operating System: Windows 2000, Windows XP, or Windows Vista  
 CPU: Pentium 3, 500Mhz  
 System Memory (RAM): 256MB  
 Hard Disk: 400MB free space  
 Network Speed: 128 Kbits/sec  
 Graphics Card: 3D-capable with 16MB of VRAM  
 Screen: 1024x768, "16-bit High Color" - DirectX 9 (to run in Direct X mode) 
  -  คุณสมบัติทีแ่นะน า 
  Operating System: Windows XP or Windows Vista  
  CPU: Pentium 4 2.4GHz+ or AMD 2400xp+  
  System Memory (RAM): 512MB  
  Hard Disk: 2GB free space  
  Network Speed: 768 Kbits/sec  
  Graphics Card: 3D-capable with 32MB of VRAM  
 Screen: 1280x1024, "32-bit True Color" - DirectX 9 (to run in Direct X mode) 
๓. วธีิการติดตั้งโปรแกรม Google Earth 
























 ขั้นตอนสุดทา้ย ใหค้ลิกท่ีปุ่มเสร็จส้ิน                                                                             
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๔. การเซ็ตค่าให้โปรแกรม Google Earth รับข้อมูลจากระบบ AIS 
     เม่ือตวัโปรแกรมโหลดข้ึนมาเรียบร้อยแลว้ ให้เขา้ไปเซ็ตค่า Network Link     โดยเล่ือนเมาทไ์ปท่ีแถบ  
     เคร่ืองมือดา้นบนท่ี Add จากนั้นใหเ้ล่ือนเมาทไ์ปท่ีดา้นล่างสุด เลือกท่ี Network Link ตามรูปภาพดา้นล่าง 
 
                   ขั้นตอนน้ีใหใ้ส่ค่าไอพีแอดเดรดท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มูล โดยพิมพค์่าต่าง ๆ   ตามรูปภาพดา้นล่าง 
(ช่อง Name จะใส่ช่ืออะไรก็ได ้ กรณีน้ีใส่ช่ือเป็น AIS) ท่ีช่อง Link ใหใ้ส่ค่าใหถู้กตอ้ง   โดยค่าไอพีแอดเดรด
ของ AIS ปัจจุบนัตั้งค่าไวท่ี้หมายเลข 118.175.66.207  พอร์ตหมายเลข 4185    (http://118.175.66.207:4185)     
เสร็จแลว้ใหค้ลิกปุ่ม OK เป็นอนัเสร็จส้ินการตั้งค่าใหโ้ปรแกรม Google Earth รับขอ้มูลต่าง ๆ จากระบบ AIS  
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ภาพหนา้จอของโปรแกรม Google Earth ก่อนการเช่ือมต่อขอ้มูลกบัระบบ AIS 
 
ภาพหนา้จอของโปรแกรม Google Earth หลงัการเช่ือมต่อขอ้มูลกบัระบบ AIS แลว้ ถึงตอนน้ีเราสามารถ 
ใชเ้มาทเ์ล่ือนไปช้ีเรือท่ีเราตอ้งการทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของเรือล านั้น เช่น ช่ือเรือ  หมายเลข MMSI 
จุดหมายปลายทางเรือ ต าบลท่ีเรือ  ความเร็วเรือ ฯลฯ ไดเ้ช่นเดียวกบัโปรแกรมของระบบ AIS 
